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The complex networks in nature are ubiquitous, and dynamic models on complex
networks are also the focus of scholars. In recent years, the related researches about
network gradually transfer from static network to dynamic network. The combination
of network topology structure and link-rewiring dynamics not only can produce highly
complex dynamic phenomena, but also could explain a lot of practical problems. This
article is based on a Markov chains of link-rewiring in dynamic network model, using the
numerical method to simulate the dynamic change of network topology structure; Using
the numerical method to discuss the coupling models of the dynamic network model and
classical epidemic dynamics and game dynamics, and comparing with results of the mean
eld approximation in the previous literature.
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第 一 章 引言















（3）邻居：如果网络中两个节点a，b通过一条边相互连接在一起a  ! b，则a，
b互称为邻居。在无向图里，如果两个节点通过无向边边相连起来，即a  ! b，则a，






































































（3）随机同质网络（random homogenous networks） [2]
首个理论上的随机网络是一个经典随机图模型 [12]。假设这个图由N个节点
构成，边的可能情况为N(N   1)=2种，并且每条边都以概率p出现。度分布服从
一个二项分布，p =< k > =N。如果N ! 1，度分布就近似是一个Poisson分
布，P (k) = e <k> < k >k =k!。这个图的簇系数假设是< c >= p，平均最短路径
是< ` >' logN= log < k > [13]。因为巨大的N和一个常数p使得图Gp(N)趋近于一个正
则图，这样的图可以被认为是随机的（度分布在平均值附近达到最大）。可是，如果网
络有小半径特征和高系数簇特征，随机同质网络就是没有了随机性。



















第 一 章 引言
无标度网络指的是一个网络的度分布服从一个至少是渐近的幂律分布。我们
用P (L)表示在网络中任意选取一节点，该节点的度为L的概率分布函数：
P (L)  L :
1.2 传染病模型和博弈模型
1.2.1 传染病模型










态转变：一个是S ! I，表示一个易感者被感染；另一个转变是I ! S，表示感染
的个体恢复为健康的状态。SIS模型规定疾病感染和治愈可以反复的在个体上进行，



















第 一 章 引言






































































第 一 章 引言
从群体演化博弈的角度出发，令系统中合作者的比例为nC，背叛者的比例则
为nD = 1  nC。由复制动力学方程可知：
_nC = nC(1  nC)((RnC + S(1  nC))  (TnC + P (1  nC)));
不难判断，nC = 0是方程的全局吸引子，即背叛是该系统唯一的演化稳定策略（ESS）
[21] [22]。
很 多 领 域 的 学 者 提 出 了 促 进 合 作 的 机 制 [23]去 解 释 合 作 的 涌 现
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